





























厦 门 3 6 10 05
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在校研究生规模从 19 9 8





6 2 % ; 其中在校博士生数从 45 24 6 人扩展



















发展战略报告 》 提出的 2 01 0 年在学博士生 巧万人
的 目标
,
正朝着该报告提出的至 2 0 10 年我国在学的











































































































































































从 20 04 年的统计来看
,



















39 % ;7 所院校每名博导指导的在
校生平均在 15 人以上 ; 2 所院校每名博导指导的在
表 1 1 9 9 8




1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 6 年增幅
项 目 ~ 之、
导师数 (全国 ) 7 4 5 6 0 8 0 8 13 8 8 8 2 5 1 0 1 0 9 7 1 1 5 2 0 3 12 8 1 8 4 1 5 0 4 3 8 10 1
.
7 7 %
研究生数 (全 国 ) 1 9 8 8 8 5 2 3 3 5 1 3 3 0 1 2 3 9
1 0 1 弓 ` 成
5 0 0 9 8 0 6气1 , 6 0 8 1 9 8 0 4 飞 1 2 伙0






































































研 究 生 培 养 单 位
2 4 4
.








人均学生 每名博导平均在校生为某一 每名硕导平均在校生为某一 每名硕导平均在校生为某一
规模 (人 ) 规模的院校数及所 占比例 规模的院校数及所 占比例 规模的院校数及所占比例
院校数 占百分比 院校数 占百分 比 院校数 占百分 比
< 5 8 8 3 6
.
9 7 % 7 9 3 3
.
19 % 1 9 3 4 7
.
3 0 %
〕 5 15 0 6 3
.
0 3 % 1 5 9 6 6
.
8 1% 2 1 5 5 2
.
7 0 %
〕 8 6 2 2 6
.
0 5 % 7 O 2 9
.
4 1 % 8 5 2 0
.
8 3 %
〕 1 0 3 9 1 6
.
3 9 % 3 2 13
.
4 5 % 3 9 9
.
5 6 %
弃 1 5 7 2
.
9 4 % 6 2
.
5 2 % 7 1
.
7 2 %
〕 2 0 2 0
.
8 4 % 3 1
.




: 2 0 0 4 年全国共有硕 士生培养院校 45 6 个
,
其中有 4 8 所无相关数据
,








硕士研究生导师平均指 2 0 人以上的有 3
表 2 19 9 8

























7 1 3 1
.
0 3 %



































































巧 人以上的有 7 所
,



































































































































































在 2 0 02




























表 4 1 9 9 8
~ 2 0 03 年 4 0 岁以下 (含 40 岁 )研究生导师占导师总数的比例
犷食一之曳
1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3
研 究生 导师中 4 0 2 2
.
12 % 2 5
.
1 2 % 2 8
.
2 6 % 3 1
.
6 0% 3 2
.
7 6 % 3 1
.
9 2 %














































































~表 1 5 8 9 9一 2 0 04 年研究生教育专任教师职称与学位情况
矛爵 ~乏巡
1 9 91 8 2 1 2 2 9 929 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 2 0 06年增幅
专任教师
,
悠数 2 7 6 4 6 0
八 r 亡 r o ` 3 1 2 3 7 9 3 3 4 1 5 5 3 5 12 1 8 3 8 0 8 0 6 4 5 3 7 2 2 6 4
.
1 2 %





9 4 % 1 3
.
1 1% 1 3
.
6 0 % 1 4
.
1 1% 1 4
.
0 3 % 1 4
.
3 4 % 14
.
2 2 %





4 6 % 3 1
.
4 4 % 3 1
.
8 3 % 3 2
.
2 6 % 3 2
.
4 2 % 3 2
.
0 0 % 3 1
.
0 6 %
具有博士学位人数 3 9 8 1 3 4 8 19 2 6 5 6 3 8
所占比例 1 1
.
3 4 % 1 2
.
6 6 % 1 4
.
4 7 %
具有硕士学位人数 1 1气气 , R 1 3 1 8 7 6 15 9 5 8 8
所 占比例 3 2
.
8 9 % 3 4
.































































全 国 东部 中部 西部
专任教师数 4 5 3 7 2 2 2 2 13 1 6 1 2 6 7 8 7 1 0 5 6 19
具正高职称者比例 14
.
2 2 % 15
.
8 7 % 1 3
.





0 6% 3 2
.
1 9 % 2 9
.





4 7 % 1 8
.
1 9 % 1 2
.





1 7 % 3 6
.
9 9 % 3 4
.
















































































2 0 02 年共授予博士学位 4 4 160 人
,
授予










我国授予博士学位 2 3 4 46 人
,
授予硕士学













较大地低于 1 9 9 9

















































































































































































































2 0 0 4 ( l )










2 003 (2 )

























2 0 0 5 (3 )












g r a m s / d ig e 台t / d 0 3八



























来 自华东地 区的 6 0 所高校 16 0 多名代表参加 了会议
。
代表们
以研究生教育创新为主题就研究生培养质量的政策与措施
、
研 究生招 生制度改革与探索
、
研 究生指导教师队
伍建设与管理
、
研 究生培养模式探索等问题进行了深入研讨
。
(宋筱平 )
